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PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH 
 
Dengan ini saya, Alifia Nirwana Fajrin, menyatakan bahwa skripsi ini 
adalah karya saya dan belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan 
untuk memperoleh gelar kesarjanaan strata satu (S1) dari Universitas Diponegoro 
maupun perguruan tinggi lainnya. 
Semua informasi yang dimuat dalam skripsi ini yang berasal dari karya 
orang lain, baik yang dipublikasi atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan 
mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi skripsi ini sepenuhnya 



















Alifia Nirwana Fajrin. 26010115140087. Profil Produktivitas Perairan 
Berdasarkan Kedalaman Berbeda di Waduk Jatibarang (Churun ‘Ain dan 
Pujiono Wahyu Purnomo) 
Salah satu hal penting peruntukan aspek perikanan yaitu dengan melakukan 
pengukuran produktivitas primer perairan. Karakteristik waduk yang bersifat 
lentik menyebabkan sedikit adanya percampuran, sehingga dimungkinkan adanya 
perbedaan karakteristik pada kolom tertentu. Tujuan penelitian yakni mengetahui 
perbedaan kandungan klorofil-a, nitrat, dan fosfat di kedalaman yang berbeda. 
Pengaruh nitrat dan fosfat terhadap klorofil-a. Pengaruh perameter fisika dan 
kimia terhadap produktivitas primer perairan. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode Analisis Deskriptif dan Kuantitatif. Pengambilan sampel 
menggunakan metode Purpossive sampling. Pengambilan air sampel diambil pada 
area inlet, center, dan outlet Waduk Jatibarang. Analisis data menggunakan uji 
Two Way Anova dan uji regresi linier berganda yang dilakukan dengan bantuan 
Software SPSS 16. Pengambilan sampel dilakukan di tujuh stasiun dan tiga titik 
kedalaman berbeda dilaksanakan sebanyak 2 kali, pagi dan siang selama satu hari. 
Dari hasil penelitian didapatkan kandungan klorofil-a dan nitrat berbeda antar 
kedalaman, sedangkan fosfat tidak. Nitrat dan fosfat memiliki pengaruh sebesar 
0,8 % terhadap klorofil-a, sedangkan sisanya tidak berpengaruh. Parameter fisika 
dan kimia memiliki pengaruh sebesar 23,8 % terhadap produktivitas primer 
perairan, sedangkan sisanya tidak berpengaruh. Kecerahan perairan dan DO lebih 
berpengaruh terhadap produktivitas primer perairan. 
 









Alifia Nirwana Fajrin. 26010115140087. Waters Productivity Profile Based on 
Different Depths in Jatibarang Reservoir (Churun ‘Ain and Pujiono Wahyu 
Purnomo) 
One of the important things in the water ecosystem is by measuring the primary 
productivity. The characteristics of the reservoir that are puddle caused a little 
mixing, so it was possible for different characteristics in certain columns. The 
research objective is to find out the differences in the content of chlorophyll-a, 
nitrate and phosphate at different depths. The effect of nitrate and phosphate on 
chlorophyll-a. The effect of physical and chemical parameters on the primary 
productivity. The research method used in the study is descriptive and quantitative 
analysis method. Sampling used the Purpossive sampling method. Sampling was 
taken in the inlet, center and outlet area of the Jatibarang Reservoir. Was 
analysis used Two Way Anova test and multiple linear regression tests were 
carried out with the help of SPSS 16. The sampling was carried out at seven 
stations and three different depth points were carried out in 2 times, namely in the 
morning and in the afternoon for one day. Study results, found that chlorophyll-a 
and nitrate content were differed of their depth, whereas phosphate didn’t. Nitrate 
and phosphate affect of 0.8% on the presence of chlorophyll-a, while the rest not 
affect. Physical and chemical parameters affect of 23.8% on the existence of 
primary productivity, while the rest not affect. The water transparancy and DO 
more affect the primary productivity. 
 








 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan 
taufik, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusunan laporan penelitian dengan 
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 Dalam menyelesaikan penyusunan laporan Skripsi ini penyusun banyak 
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penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada: 
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